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1 Recueil de quarante études très variées portant sur des domaines tels que le lexique,
l’histoire, la littérature, l’épigraphie. Il s’y ajoute un supplément : Ḥoseyn b. ‘Abdollāh
Sarābī, Maḫzan al-vaqāye‘, Šarḥ-e ma’mūriyat va mosāferat-e Farroḫ-Ḫān Amīn al-Dowle,
éd. par Karīm Eṣfahāniyān et Qodratollāh Rowšan Za‘farānlū Le profit d’un tel ouvrage
apparaîtra mieux quand les articles paraîtront à l’inventaire de catalogues. Signalons le
compte rendu qui a été fait du livre par Seyyed ‘Alī Āl-e Dāvūd sous le titre même de
l’ouvrage, dans Našr-e Dāneš, 17, 2 (2000), pp. 74-76.
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